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ÍSTiXCO 3 JUL LAS CHUCES. NfEW fEXICOjSATUKDAY, DECEMIíEIl 15. 18S8. NO. 31
ATTOBarrs.OFFICIAL UI RECTO Bt. A. COODrJiAÑ,la the Jail Siltcr ISlJÍM V Stog 'matt who i indicted, by the name ol ;Kranfc Idear a, who ai t'ailit-- l .t " I C Wade, Dw M LEnaat.FEDE9UL. tr
AattwxiT Jfa Urireate te rVee Aooraef, on joan-w- tialia I.--"kli- - íwn
IUJ j"K Van l í .. . . .Ctia Ju-l-ir la carets, stw txitx.
H orartiee i all taefYartxbf tb.Tkrrd
fcd o Judical tnatnet. aad m tha Sapera. Cow --Klaewbere br cpocaU eonnwrt. Pruaint aav
tnusa cin W nam hetem ta Lam &c- -aira and Parebaa of aWacaes sad Viao
by iImi iihok d Kid Iw.Thij iii man at tbe ana of the K v. Vi. J
cl.iitielj.1 Ohio l'fenbj - j
Herían Btnistcr, toarbroa Ibc wriu-r- j
,
Ium many Jíiik in ycan pal l.ntencd
, wilii fcivat and pn.8'. T! '
, b.y'e name U Sjiuip-o- n Ray; tie n t
ianutrt, bul cou m.my "Uílfy llieKid"!
poisoned lúa mind.
Imítelaattorney informa your corre j
pondcnl that til boy want ieliu- - j
I
erately lo a iHaiin wh-r- e a man j
jfcami'J K iiiralJ aa, J ibeido fí li tif-- and (hot birn diMB
iu J4 bUJ. TUia c.e aactn.-- j
timifj until the wxl lerm of fuur'. '
j Col. rVnnta'ui duleuda tbe Joun
ranlaiSpecial
"
Prices Given to Dealers.
Eanchmen and Cattlemen will find Everything
- W. H. Hnj. W. r. A. JllMti W.Juim ,.V..Swn (ífwhl
o. Knu;.f,terVjTer lub. Sí.ux--v
Itilai W. Vbr ..... l'.S.rííTIkm. twnli... I". i. IftaL Attnnu-- r
K mulu Martines t S. Str-h- !
'. K. Kvir.!il rV..Ceitr LauJOiBo
R ti. Kbiirfd., Lw Cruce. "
Jsmat Druan. Kewer "
TKRKITOBUU
Wm. Itweden. .......... Alkicnwr tieneral
II. H FntuiM AtU-m-- Íl id
K V. VVadV AUnnnU llutrxt
K. U BaltirU
.Adjutant tialAMlMttin4MixT Sdaaar..,. ...... Inwiin
Trinidad Abrid Auditor
Í0C5TI.
Cuty i n j. Bn," riWíttu
A. J, FOCXTAiX.
Attorney at Law,
axduis careta.in the way of Supplies Sold at wholesale Rates. S. a. SaaH,i Mi
KEWC0Y3 McFlEman anü will try to gvt a cliai vi Mexican Beairs end all Kinds cf Vhlts Bssns a SpsefElty.-- 1 fcemrftt vcuuc la MiB Ann nmniy 11 thecolunH uucMbi anil can rol jury ATTORNEYS AT LAWLAS CRÜtfiS, 3T. SL "CMn I Brietilo tiarria.rnn1 Hub. R.W( llaUua. of hi own ftrkin, be way aaw-rt-fui nU. I aa and iak- -tkkouU pirw., J...1. Brwn, Chaimas fin
J. R. UrSíet, íwrrrtary uii tiia K.--
. lley, rúo M ui eiiver Absolutely pure. IX PASOT-TÉJCA-Ciir bul, 1 bud ixil th beart ! men PPER-VIIOU- BUILDIXG, ATTOSXEt AT LAWT
tion bw boy. - Thr aem to bj a THSí.pnwdíTwr varU-- AfiotaU Judge. . . .1 leaartriu Chave.. Um.-.-,--Aar .PbkthbanlT. ..... laiuea Awrate. nurilr itmetli and holfiimnm ü Ia Cñee; X. Iffa'aliiy attending j.rcacl.crV ebibiron aronfHBkal thaa taa oroiaanr kids viArlio fino wl BiMHIamicJ by llwirTiaaauwr. i ti. 11. -l ! aiH l.i W.S.McJlMSKy,ijnrcma. f noia vwni K- - Mlld, m, wsbt, alum f W. C. ÉOVftSAH,.
Attorney at Law. .icre vi duit:rn irw-iip- r in w : pb4pMU powdr. ISiW onlT in(tambara. Ihs morJoror of Honr Mixic,lrfeit wm, who, twelve Ktjil Btaiao rwia Co.IOS Watt Stmi Kw Twk Whoiecalo and Cetail Dealer ia LASCKCCXK i Jf.HBrara. will probably nt bra l- - pay T"r K" were bnUl urnamenU inOhio and f?ctinylvania borneo.- -or au crime lie laine iwiuuiy --
yAPuiLL it Teta,- -iuiririii Irota rapid couaaailiua,
tlM indirvut raaatt f lri waand, and Ohina, GJassuarG, Lamps, -- - Atfcif ttj and Coaattliiri at taw; :ta Cntec. Xew JUaiee
raclie antteeaoftaoTfritert''
Correapondeiit of Optir.
The returning hunter lor the
Ad m mine, have tiii to aay ot tbe
Najoj rcserration: - "We tound very-man- y cafi
ooa, orno with running waier, and
aome dry. The Indian had cultivot
ed mai y of tbrae mnoin, railing big
eroji ol corn, pnmk n aud qnoalie.
We picked one ol these MJinwuea tint
1LVER PLATE WARE, Etc.
la aluwly hingtrenlb. IudejieudanU x
Vfe bT raiuarkcd be lore Ibat Ibe
terriluriea sbuuld Ue given lloiue
JUUs. WaioUmd t keep bi flag
flulinunlil Uto taat ol&ce w fided
by riMidont: lioma Huhj for Ue
Urrilorw. iiring- - Suickman. -
Inri
iaai ..
era -
aaaaal j3 '
aaaBBawaaasBBj Sateir
safMlsiaSxl "I BS'm
AND SV
BBBBBBBBjB.
ATTORNEY AT LAW,
wan a lull load lar a pack mule, ai d i
CM, we thought, equal to any woi t j IaaCraeat,
'
' J
-
Fall Line of Good such as Toys, Expresa Wagons. tc.
Cheapest House In Ei Paso !
7' EEMfÍMBKa THE FLACE. -
McJimscy's China Ilall,
2218AN ASTOSIOST. - EL PASO, TEXAS.
potato. Tbe country w a aanu aione
iorniaii-- n ezeepl in the Cbih k lu
mountain, b re lha fornulion i
coeuaa. 8 lar aa we anuid ace AiiUÜAÜx AT LAW,'-
LaCrve,l atinrrv a ru piaro w icrf unc rwiu j
CKVOOlUtA!,,
jiOoraay-A- t Law.
T tjgrtoa.S.11
Will nractie War the V. S. Land QSead
rraaoni.bly expert ana gi-l- J r
ilvcr in paying quantittea. There
ia coal oil in very many, localhiea
dripping frm the rock", or covering
the (urfnce of pringo; in fact t iriy
the wKuhi reftotralivii u Ueao
oil field. Cit'i ft. - -
tal
It á reporto J tb.il the collector on
tlx SmiU Fa mint aro to b duv
rhargrd, and I bal tbu onipány will
cum pel conductora un traína lo give
a bond ol fl.WQ lo be bnvt. luvra
an about waiy collet (or on tlie
íUnla k'm traína, and tbvír aaWia u
a big item of exiium. ,
T H J
lienors! llaoagrr W. C. liad ley, ol
lie Silver Miuing Cumpany, al Lake
Valley, baa live uiatUii.i-- i euiloyeJ
in rejiairing tbo old mill al Lxka
Vallay and nutting in placo ibe new
ia.biiHy"Tho mill will be aurled
ap aa auou a Lit UjMMaib U coin
uU the ew arraiigvraenta.
Mrwii and coal are Ho two njoat
Buel'ul ul all ibo ol lh.
inorw4iiic w.irl L and wbeii anilfr
A Pleasing Sense of Health
and Strength Renewed, and
of Ease and Comfort
follow tb ae f Sjmp sf Tig, a it
act(atla tbe
lKiD5EY8, Lives GP Bowels
Xaaetaallr CVaaaing the System when
Cauin or IMioaa, Piapalliag
Colds, Headaches and Fcers
aod peraamently earing
SABITUAX OOKSTIPATIOX
withoat waakaaing or irrilatiag h or-g-
aa wtach it acta.
rr lal ia Saa4 nM ! ay
lewis kahler;Land Attorney A'otartfJl Partiea in llii eiiy arrjut in re
cvipl of informal ion from IhemUving
zplorcra, Pattrraoiv.. Barker ' and
t'lirwltUw. They wandciej iota
Wins'ow, A. T-- , looloor and hungry,
and Ifmaintbcrcrreiiperalii-g- 'Ihcy
ú-l-í a ry ol privation and dargcr,
but noilii g i uVSnitely known !
A Vinf snd ÜHireBCh kwnwWc o At
eoaawt aaaili m ata a aoriartiV niiiunnt
oaiamd caaa m tba V. i. Land, i)&t.
LA3 ÍALOÜA?, Eim Cat,S.líOPEUA HOUSE BUILDIXU.
EL PASO, TEXAS.IEL PASO STREET,auio-e- or failure to bxalu thewith knowledge lomi a CAiirOEXIA FIS TC? 00
a il fTUE.
- A. L. CHRISTY. .
LaTs ewrjuT ekKaax tar v. a. lAwa aavftt-- a
Las carcsa, a. m. r T
T,riOtrv "r t '
ut A 'lam. .,! pfingi Tha men
are exjiecle! in S e rro k ooa as
ttieir rondition will permit tbem SiisLTon Brtos. - 2i o
thai can control
,iiMny Haelt."
.Swecii of iinjMJeoo b.fire ibe
etiaiabjr o deputies. New Jlei c-- .
it iron and coal plenty. All n
wan; ia kuowKJo lw tu IK
Ibero, and capital.
making the jiiirej. Socorro Uuiuí- - iCommsrcial ; Saloon
ta ni sacs. m aultssMios iMs' Amtm-iadki-
Iric. iwacicl KteaUa g.ia la
cuate at aad aoaaooded hwl aauietf
land acria f all fciad iet !.
aiu. DIAUUU Hí j -
FlUXK KELN IIA UT, Prop.W. C..1I wvli: rvt roeiJi o oí
jXra(-eaTtittrsla- HffvuiifBm L'
.Va.bt cufSr i:io oil intj iirecO;m mrd to aniioar in ime bnd mat
LAS CHUCKS, X. M. Joax V . T. i oa.w
-
iim-aia,j- Caolat a, ji iHr before ttia" rej;ie-- r and receiver.The ea was eontinoe l. and it i to
be hoped that the necia! pronccut"r,
,
there were lour cViivTcfii6 torx-rinn-- s
thai were tetoniea. 11. McKlny vj
cuavk-le- of killing a cw il aon--I
encud to one year in tha ienila
tiarr; Leander Solica miU'nced to
Finds l Lines ofShops Always en Hand.
; iiali Orders toRcSted.THE BEST BAR IN TOWN.nlktir, will ba fired a noon at the
new- - B'lminwtration enmay " I
THOKXTOa t COCXKEJLL
Attorneys 't - Law,n iwyMarty ottaod CvUrt Sm JMi AaIVaoav. lit Btatia' at alt ta Coart of
itw Imttury aad etvt Ib V. S. imaé
2ll SAX ANTONIO STCEET. - - EL PASO, TEXAS.vu j ear for Heading a bome; Kmm-w-- . That o it a) exwected that all land CHOICE WISES. ; '
-- 7 LIQUORS and C1GAHScava, commenced by him agaiiMl the
... rr'.
mini i . -
- W ' LdTvJ;
C3 Bi
J SP - -
...,, swaai .ipvaaBBBBB ..i i. Ht' u
dí f mtmmim" s '' i L "
(ft .
ALWAYS OS UASD.illem, will be aa lio haal
co l.araigut wwtha tor M!attrto,it ought to bare boon ciglil year,
into Jolinaoa recied lUroa yearn
for killing man namvd V. buck.
Tbe abaardity of lb.ejnloncc gor
5?ojbb i i aytailed to aerare a aiiiiflo Conviction In Elegantly Furnished and FÍ13 Grand Central, írvpnoter.any ol the many charge of fraudulent tMTStiAaa.
to bow tbe tolly of leaving ilia fixing land entriea, Uegwl
te Do wuiainwi
in. hi iuywUliou.r-Uillbo- ro A4
icell Ventilated Club Room
" MUod ; prink "too pensllic hr crime lo jnra. 0vut Pitar Cus Ilortx
MTHSClTT.All penallio abould bu impooed by l'tPo faacA,. W.Gana,
Pnufidatits.
; I
" Sime bundre.1. of ticket in the
Tremmil bouae drawing. Silver City,
' Jaaa sai PfeyiiróiL
OSa in roota fomorty oeeupiad by Jseio
Bwiltnr we of 04. Fawatiinat la
lbejdjBa.i - r-- i - - V..-- T -
1UL. J.
rrof. r-e- apcakin oftbo ir- - EL PASO. TEXAS,have been od in UilUboro, UermoM.j First llaliaMI Bsnlt,rival ion l'r.krl,uy; The avleclion Vtlm attnadrd la at aU koan. OSrO)faitea tor reaervoira, canals, etcn kmnftna ta 11 v'elwdt a. av, aad fruat I
WX and 7 teta. a.Of SANTA FE, N,M.roiiU on a eomplole tyigrapbical
Ijm Ctow; Socorro, Santa ra and
other plai-e- the money lor I he' ame.
o ibo advertisement atid.'wa to be
olaeed in tbe Perli bank, which The Pierson IIouso,SAMUEt, XCSJCB,ftvpnetur.CAPITA!. . SlSP.nM Onaurvcy, which at Ilia Oral Iact or in" Ibe problem. Nothing worth wbilu J.T.COWAS,H.lXSUEI'LIS, - - - ; t
can b done anlil that ra at ap 8!rr T Jf. S.Wt 14.j.roximatcly made. ' A .large part of rkyiMnHl aad Borosv -
aUagrtoa.S.xC
OülT FlJUT-ClJ- U FaJtU--
IIOTU.Th Mtonuoa of tha puhlie. eaatcjallr atthe and region baa been aurveyeo. mwtt front baakt and taiakan. itV ara now eqaiuiiing Ihirtorn par
waa given á refere ne and wber
tk ket were aoi I. A party here
from Kingston aid Kouth played the
ame gama i u Colorado. JliHtbot o
Advocate. ' !:..'- -
"" '' - '--
' itt.J ir -We un.loratand Otter J..hne, th
'layer of forman Buck, get off with
threa Tear in the Penitentiary. Had
mpuctfully oiled to tin Mvaougf Ol uabxnk tit tb tranaarlioa of in hun".tiea tur tbia enaaciai work in the DB.aB.LOVX.CO- field. Of eouraa Hbe ' amount tit ir
SñüTA GLAUS ÜEñDQUñRf ERS !ngable land in tUo west ia limited byIheamuanf Of water flowing in the Block.
W hk capital and urTlar of $J4t.0O9
wilti ntentiv eoaaeeUomaMl, won and Is
Ib Trrnkir, ti m prcfund lo do all hran-rbt- o
of a aiuikuHt buaitiM on term at(mal ai eaa b ottewbere oblainoil .
Broaooa
, BlraamA, aud iba next tiling u b he violi n a hora or killed a steer be AeMMOt of Bank, uankar Mreaat
might haVB been punched aovéretyif nj nuHié io ut (cnanl, partkularlrdona
ia to find not how much water;
every atroant earrie. Every al roam
will, have to b gaaid. Ue muat ád KanckuKo,Stuck Grov HwwntatT human life, mor or leu, i ot
.. MBHIABRETtmurh Und-eSc- ffy Liborai irnutnntt m with Banki . 1 Paa,.tar
aad Bankara for inlonal oa balanea. car- -stream will aerre, and tbia will very
aminling lo tbe toatare id tha twl. mf wlninilUMM.liilwuwauwwed on tfaie dtwait. rxrFreh Mtat. Iícíf" Mutton.tt is now feared tlial ProidentIlarriaon will bo eonaidcrably ov
twrraaaed in ciddtntf New Uexxv ol L..Í ...1 IWIr Vi.ll aaon.rrmi.nl I GIFTS POS. Advaoer matteoa OofwiramoaU, Viock CUaVBTORB.rt, CotnrU aad olker viwue f doM.
a J. run, of Dried Meat., Buknnia. liver. oU) AJ!D yocsJ hjllca.1 ClKfMS, Coro Jíecf, BUxxl four greatest incubo, a lh peopleof Indutna ara already protesting Wliaolatloa Sotlee, s 1. 1 ta 1 aaaai - - swm
it!: j l Fans.Pudtttn, ceftcT
ncwtV bmoked
Tongue Uamlmrj Steak, Pork
Sttt!,v all kiuda of VogvUIilc
and Fih on Frklay.
li-i- u vriu -against
tha return Of Jultau to that
Ut. 1UU Eang. t t -
Judge Astedl t out In a letter urg
Tko rartnewbip feeretefm eHttfgbo-tooo- n
Fmak RHabart and T.VL HaWv ia
tb aalaoa huaiaaw. m kerrbv jtiMotvod bv
character of irrigation, aridity of cli-
mate, method afirrigatio aaed and
maliitad of other consideration.
IteaidoMa oí New Uertco amura
tha Uloiw Peinncrat that tarritory is
strongly republican, and that' the
republicans can elect their Candidal
" for delegate T To tongrra ny tin
they do re to do so. Títere is no
jjhtrticutar incentive for republican
xaj-tlo- now, hem- - tha doocrnta
r Mrmttod to HtflJ 111" 'hw,iajw
mil. tSfclSEttS 15 B rKACTICAtURVET0R.
in i;u nt tn,iiir. Loraoaa'suer" alUXTXZ. I'rop,
snltual ranatnL -- All indebteda) ot tMI'm will b rttled by frank Kmnlwrt, aba
oil! ennunu ia th Warn, and reveiving the ettiiblwhRienl of
an asylum
for the Insana in this territory.- - ." aad tumvmc. reaBoetiu'iV anta-na- l, aa
aftKtwaraanitwed. 0c m lb OtimmII drfcu oaieg to lb arm.rai R..nKT, Buttúutgj, t cam.T.U-IUls-
rSenUHr of Indiana,! j w ALFRED J. 0UG1I0Z,
sgain inamt that tb corrupt aa ol N. fcb, 1f8, JU, atrcr. Ja . Itee.lomwr. Mima
- J. k. Weao. tioaj uiioi.BaiMiag- f -5 A8-- 7 IloaelaUea.money elwtod llarriaon. If anydemocrat waa bribed by th wicked
republicana ho ought lo come out and
denounce th reárala. Citisaa.
If I bo territory . were admitted to
atatebood, so that its representatives
ia'aoagraas would, have .votaa, lha
republican, we are told, would
choose alt of l bom. There hi much
torca is this explanation, Tbe elec
jA8.11.1un.oz CO.Texas,The tartMrahip kindi' rxiUiar heíñ fiUaVEYCRSftuceMavrW
AARON CKUTZ,
U U. RdUrlHiMiv aad llrnirv A. ('unl"
riTtlltsrnJe Dnajlitswa,neMd in tb ls buicea U br)v d
tion returu certainly bn that the .. TrwaoaA, Jí. H. ........
V k ir.ra.tf of all work aertebiiaa;
oulved bv mutual wul, Hasrv A 1'uidtl
cBnliutnii tbo huiinwt, fiasint; U mdcLtrd-a-
aad oouoctnig II eeiuandmc areuuut.lagWatuae of ihf territory W rapobli-- j
.
Hon. 5. B. Axlell is announced aa
two pmpet Ttarswg forgrwyof
by tba Spi inner Stockman," "
P.7..-KER- N,.cat by as vcrwbelmma msionty. If - i-- m. ocm aorar,
Daalar taUubt v,
tlCfue..y.M.
senator Wer to be cbneoo by th
Wialatara thy -- wwld undiiublediy jqtJMSAlLEY,
. .yAt.tiaf. of
. Jie. lOtb. Zi: I m..... . ffaefiBeing.Mr. W. H. atufrn, aMtebant, Ltk Oty.
rta-
- wattakea wiib a apven eutd, a'Joaded
V.a.í. l bttlDsY
UTlLBSCLXra
M inaiaá aod marta nod. tarTUarllea'l Arale Kaira.
b republicana,- - Alt ol this goes to
show thai the opíaion-tba- t baa pre
' ailod abtvMut regarding tbaaveraga
- - wlelktaal statu of lha people "fib
with a dwMwdng Ci'usk and nn into f 'axícan, FiÜigrea inGcíd &d SilvcrJ
JOBBER IN DIAMONDS,
Th brat autre m tba world for euta.CMiMimpui la Ha am uw. - i trwo GenlLiOrclisnilisa,Btaav oalM potKuar eouxk reawtW and ! bmiaea. orea, utrera, at It rhtuaa, ftwor tuna. wta pataaifc AB VmwB ofto tin fvAiok AoMtoia
4i.i:tj. trlrot wiuait'inm W r..A , ,b. i teUcr. ftuuned bani,cbilt(ta. eoraa, aadterritory i srroneou. The lM that had dintcv ia Jwaathbyf and wa. unabt. ( H kia raHío. Piu1t tun piK xaa iron aao pay reouirrd. 11 a guanntoad w erre DEALXB IX AXSRICAK CTCK TRAIÜ WATCRK.V ASO AU. BT5DS OF
. ibe republican ara w tb majority
- prove that it pocoea the it4-"- .
líganos, progreraivcueaa and publio
spirit vbeh would make il dooir-abl- a
xaamber of. tbe) starry sister-boot- L
ew .Uoxicw should ba
to UlcbooL-UUi- ba Das'
jJ AC1MX AKMLHV
teaaar. jTlaaHy tried Vr. KVr wf eoiMaptwadwmd nmiwdi-at- a
eriixf, and after mitin about a half dnnaa
Ue tuued tnaMW watt tmd ha liad ao
rMura ot th. diwank Ka tber nmtedr eaa
aiKiw i ennd raounl of cura, m Dr.
'! JS IHwwvarv f- - eoaaompUvM,
VMiaMod to do tut wbai t etaimed fur U
; JUJtVA3lSU.AUiVAB.t "- -.
Sole 'AgcnOloekford; Watch Co.,
pernei aatianeuuo, w-- ainaav fonMWea.Prk Si eaete par hoc Foe ate by I
MuraOU. ...ji ..:.:.: -j
uji'i.'-cj- oj a
TIi south dix not want carpetbag
ofBtuila, aud nwitUvj to Sti w Mc- -
tov. C'i'-w-
- -
BAST Í1DÍ Sirs BTREXT,
. ,...LASCfiL'CS3 ü.'it--
"
Kov Dofta AsaCf
tat Owe'' - ' tBÍaí.---"- "TASO, -l'!ttt.ifUei( at jiwiv' Ür-- Wl. .
-- Tularo-a Tidlnw." I 4 iri. FTke Mulata olear Starts Oat eaHI3:EHA130EFliUGJÜL
CMARI.CS METCALFE,
Mito aed rWahn.
SwTrt.traBeer viaitUc Talaron eftea nk
MmiiM port to of tab) trrtio of oar Ja!avl ebterate itiirnirtM of kbit (uuwTrrrilo, . The WViioJ prxpbar, --ihrr. - tr,k coiner. Tfcr Mora, bowrwr, wnitt-k.- UW rwiU 1 tiua 4..TK"" ftod. veriAre-- j took bmmi by aakaee; k baby brattoahen. Tw Coopn aad Om partía an; aad the) purpon nM toSraOrleaatIiIm ifi i . t . - -- U w . i . ... . ...
(SUCCESSOR TO S. EF.TU ON D k CO.)Catena a, the Pent Office at Let Craoa
retood Ckaa unv, . : . .
-- r- mmm 01 , Mi tom a itMHH.lae Mnprja tHn tare WHOLESALE AND RETAIL MERCHANT.treat btiekt. The vms of his expected to roteara tbe tnfaoev. Tktetunte lb tteln, indt kbntf a my
erdioery axed mm miomt tUrn Itiin 'nrni tkara. aad Newereofh. wbo mmmüi
on pori of pkrücai aanhoud. Thie tuBarrio--4 tbe Srw Ortoaaa orttkHnMat,
SCBSCRIPTIOS gATI?r
iw-,puti-
tsaeetka - 1.7
threeoMatha, - 1.0b
All tabemptsoat pvK. lm adra"r, endsn paptu JUmimti al ike umntM ofke tiow paid for. '
. m.rra iifn -
CARRIES THE LARCtI3TJirnTCEQT OTOCKOF VíimuU that tke e eed ajumel uiiuhn a aro went aca wiu an wanakabin aad oae enlutad, A ttarhr ky tka
aaraa af Mn. CkwpbeU lotd tba npuner ofn4enr a bke ration Ike ane
1 dab oT tea or wn aaa
eae IÍM aoit P 1 Tke jaktVitaati ofr pari of tka Wdi"" wkb ker Uratawat wküt ikon. She
--lecrtakio aad aakmal kind at a teacher to SewOrtaaat, aad
aad tor thie mm "ln kor eiporkrore ttaaWta:iret
a prut a IM
G EfjRAL MERG H AMDISE I f1 SO UTI I ERH NE17 T.1 EXIC 0.
GROORR1RS. BARDWASK MINING TOOLS,
C11LSA WARJÍ,
..
DBT GOODS, CLOTHING, HATS, BOOTS AND SHOES, 50T10X3
; And, ie teet, Anjlbi; nd Eyaryibio--- . -
AIVKRTISIG KaTXS
Ooe lark, eee inatlimi
Seek KibmoM iaaithia
-
-
..... . ...
1 Ml f H OB HltOLan jbftituwd. Box wa doU if w vr. jyoioug iinm linn irrw--t
peftaa ef tai eeeaxn coo eiee Ui anojauag ntoaia rmrrmj atrora ai wretu to eifht avma. Bad IkThe BKiUCM thaa tkix inaodaawill ieeeo a na-- artwa. Cora 1 wtt aaoniwi.H tn lm í I
eoloar, wen lot mi It --rieai nf riil. I had Wholesale Liquor Dealer and sole Ag t. for Anlicuser Beeretting ierth la advaoUgta tffoml 'r WatarMt, whac forty pomade
. All f d, 1 ' l. t". a I 1 ! a.e.a a .AM WW SRMT-ir- ID LOf TMS IB I aWirnrniá. WlTb th. héwa- nf BimivI..;H. I - .Aal'OrJert for copia oi tpacial aüilion. ttWJoWtiamTiwJe. MtlrtT-fiiie- e e?w""7'.. fJT" paitllemim fna fan, oaa aaal af caktafa Pritvs to make liwir" ' . uwwnbclect'ooa from.catas anrnorpounda, aaa ta aror.
Rlúrk mí iK. Vl 1 1 mm ta Buaita a tvantr la drt, mmu.
aad do the ttowal work anif-o-d aa 1 ind-
ine that leeuM. ortlW atad Iter morn
taati tbroiich trr. tabeara- - 1 oMgatakiia thkdtrortioa tnej the Bet. Ar. "termed,
MolheditI etoixTtaaa ttm Lea Craett,waa
waa TCty kind W rao. Bex i did aot coatutm tabonarrel to all the ra mi of Ike
eotoBir, m k Tkanday I wtt laid to lamI wat paid eery twain donan par anata,
aad a I ta left wttbeet ScMat aMoat to.
KM back to Mew Orkaat 1 ben coat ben
to try to can aoaey for that pepaxMn.taapbU krietna tottorof nwWMwtatioawua lir. Uarweod to Iba Krr.
Mr, tiiaaock, af thit ritr. aad aha amateba worts? of ait aid Ikat eat be aikadod to
ESILLA IfALLEY LAUDS1. " '' ' ' Oaiaa tkitn ia tai aBy ameioa 1 laOUCoioro,UCfctaf of tBUt(a oaala.aara. Ca taa XaaliaYaUrj rinat. j . I . . . - it - Con tractor and Builder,"w loaaar a IB JieaCtriiMnor aaxnrtag
- tnaaaacre. d'wd laat
.k of nu. Ja 6e4 kas IomU lm WS HAVE DtaW ia
"aoia. Ha Mtrht to karadied oor!,,,wS,n"f W . Xta MiTlttT fh. u'buj hat LUMBER. LATHS AND Jfrnmdwiadhd toabdot tota aanoaa. toriadioefatua maca, la urWi,.l Takavaa.IM,IJiwola U . .-- . o - I tt b najuioi laat a aaaatta aoaa ia d. WISDOMS, BLLWS, : JlOUtJ ,,GS, - TC.lasckucu. 11 , acwaitxice.
tke tofaata. Kotkatf M ama by theto' in aad tkeir aaat i tupeart wat
ara iwa te kor. thon-f- r they had atttrorfood bod. The nwHariea rale it rkridlr
abnrrad, exoret that cbMrea enaiiuwoi
enlk aa to nil they an an jmn of aee.ArWtW om u . j. .ii i
. . ' iaa)artjtolaCracaa.rommiaaioneTa kaa ns. m I
aük. euDV kou?, e aay other eaúaall
- anamiai Ml cormnc tanaAMMUty aaj aa rMHUnt ot aaadnd atN, ka. baa fonaa miña Oatt toawly whew tírete, to oflco. Wait Saad. nu4 Vy Uw leu naaiaila,
'" Una.VWiaaantita,eiadieinaawit":TW-'- üi ballap KcgilMer aja (ka Dom- - U aanat wattr, lac Cfw. taaat fcnaia,of Ibta city will soapcod oa Ü.e tka Waaa. (irú to k taaat. lateril
lonniun:Ene tkit wat MbBtked Sotramoeli ba FEÜITS-YEGETABL- ES,
ASDAJXOTDUKUDSOr
Which mm can ael! a pries and terms to suit wither
leptttd tkreoh the aaa atrdiuai a follow. :
I ban bteaabowa a ropy á'your atona.4 paper pwiac a wm of Mn. CbaipbtU't
adroMant ia Joiaiag war weaaaraa otiaay.raw an to ay tke aorcr Ktatd oarOOluOT. aad ontv . .w
rrinwitw tyouaiawia. rvriuii pairucuiars, wrue us.- lkiaiUm Was pabliabed wiüxmt I ScaU aal Bmk km trwUdealW moI
paodaatioa. Are we to nndcrttiod Rmiu oftaa ton a lam daacatrr - ProduGS, Stepla sod Fancy. Greeeries,that tb Uemorrat will toxmbJ f I1 mitoWa caul pmmm. wakk win ac-- tiawaakirrd trrraat. She appttrd at oai. caewmtata m two kaadni kaad ml
o oh wbo bat Wn mcntioBtd utruona o. cigars,
' Send your Orders, or call ea
- fer ofltta irtdef Tfei incoaiaj; admin-- Üarrj Sank, Ikakall plarar, rkiiwi a.
Hwioa aaa racc.rad mora Oattennr "T mr a day. Ba lam loft
"m a aeeyaK lar aoaeyto buy htr hula tirl toma than, and I rmhertwado3an Ibanfur. A law danaftor
that the appiad far a tüuatioa to bti aurakabw., offcriof fAr tooirt auittn a
oath to re la Now Mañeo. éVko wa
brurebond that oar baaia aati aotba --naUaod. Wall, I kind bar aad tookbar eette the oolaoy. hat finad aa ba
arriwal the weald aot work mark todVpMl'l tka .4.. -
newi paneta wioajiwa-- than S R 1 Wiaa Oaiu br W wii kocaM. --MERCHANT TAILO-R-Sawootnh. oi LaaCrucca. liwiBba Ck?ri" COOOtDKUVCKZO. " Las C rucas. M.em of flk. offlo. akiE tk. .o, "7,TrZ TStZÍ! Suite Made Promptly to Order. Cninj Jlcpeir-- -i-tiT Neatly Doo. - All Work Gaaranteed.Cfcarhe a, tt tka bort ta, tított. efftoa aobhanbr tkraota Inboorta
n. . , . . 1 vm coastT ouiohJo of Xjm CmoM. saor os sTiirr lxadisq to cxrrrr aorsa p.as oteotss iw mu.itnitaiinita waa,tba ranod kraawrealkokabaiL
la a Kttle mn ton atonthe we wan
eWeod, far the welfan af iba baba, todieekerc tar. She wa paid thmy-m- x
--Ua twa aad fity dUan tan awoey.bbtaaaaut i
Coio4'i ptvpavñtv for aiBgWBiB- - GaaUainlw wo obtigoa to eartail kit - flMbx MRbV
EORCE Ewfa law
LAS CRUCES COLLEGE.
ntcoitrofjiTiD.j
High order of Iaslrartloa. Jieceirea
Papila of both eezet. Sensrate Primarr fkerartmoni 11 .1.M.1
Sonsawry, uero .touU sot be bettor I ""ow U oa accmot of tk OVHArjdeep oaewt k Ih awewtaiaa, feea,Bortboy her. nn by aeniatrodue--man aelcctKl for tba poaiiion. Froa DEALERS 15lnnr reara of vasten eroerínu-- a !. nun eajUerayaita"a--d urtjralwaj hat a --pocl
. aradas a tnatanl of
Kartrsuca-- i ka riHimi!iilpeta. oar eh waa. UwWSktt Iiproiá aoil
.
Uniiproíeí
.
Real Ésta!
AA m. - ewaa. aaa.
UNaelwltk. ioftkan a awk,
- a. 4 I ave WMtail VHimiSUl
Academia, College Preparalery, College and Boameaa DepaxtmeaU. Ta-itfo- alow.
.
Hkit fellow --ttwbroaga baked tot. Tba
napathy of theae who kaow aaythar oaa- -
etraiactheeBtft win ba with the doodad
W. II. IL Llow!lrn of Lee Cra-- B't u Bil.' uut tiaw aota-ta- a.
"kaaboo keard from kna. Hatarone of tba heat mea and bardeat
.b, with Mn. H. M. ----t aad
Wngi left fur RowrU Ian weekwatw
w.n be nmaabtnd that
At-nwu- est Prices.
U.S. Lead Scrip of All Kinds Per Sale.' ineertnee and Collection A rent.
Writeee-Cal- l a-
-d S Uo-- . .CUKXAn riZ4o - - - . . LAS CBCCES, K. IL
Wi Cpsu S:;zzlv 17, 1333. Ye Cíüsss k:i I, I3S9 .
Vuerpatrcaage iseolichcd. Saliefaeiioa gnarantecd. Por parUc-Mlar- e
call oa or address, -
.u.
.erruorj. il aeloetioa wnaM i " P
fiectcredH oa ike perty Xobuui Horr Hcaif, m, eomfinM ka kaad AASm03At14)CAlS.á the terrtterr ie Ivim.
...j ,i . I"" iodBco upw kit RHiBia ru Wj, J Jot lia baa takas two aaa there - HIRAM HADLEYr A.M.. PRESIDENT.
:"" las, cruces; Jt.M.poaitioa.or woald be more aecpt. llllLJZTJZ?!?- - rl4-1- - MICHAEL'S COLLEGE.AcllMek lkAS atTMwiaafi a Vd.ka- -W -- ese.
pendent. --j. WeMio IT. ia tW Aié tytrildl-trta- hu.v.i SANTA FE. N. M.whmm bmktmm Irttl 9tm ymlifr of mm,The proseeetio. Ikii..-.- . r: ""---krf- n T-- J.áu .. jiiiai iinoata "...aeTnlarf fHitu m.k.i .v!I - ... " : r--i mim aUhti eMBMk aw tka 1 J . . . Thie Inatitalinn aader ike ihrui'uui nr tk. u 1 r .1 . . DE4LEK1X- too --wamnawn --aillt áMMK, fot AtrrálU. Collwf., if k
MlMsl-lJ- al aweWfa.
-
" wnnon 01 we nnstiaaSchooU, waa eeublbbed ia 1859, ad raeorporated ia 18SÍ, with fell eolle-viat- ann vi leona . -! twin, ofeoart, for illegallytimbar on pablie tanda, and Maa,whakilMa aaa aaraod Stoaa atEarlham fichas.toe aajt In beae dtcnitaed. Tbi ToJoroaa ka - .
waa one m iba aro t;w i - . . . . " n a ueeoia eooawtv . - -- laaaaaai atetn " ma aa eerape rroa UidM
'gni bt e lroflcralia m,r.I ITVV "...
The Ctmealeat Mbraees lU aeeai Primary aad Oaonrcial brancbee.Leseóse la Preaca, Speatob, Germaa, Pboeography aad Type-Wnti- cr are
rrea wnbot extra cbar Chematrr, Aaaayinc Trlerraphy, aadMade (brees teatraneata excepted) are ebarred extra!TEKMSB.rd, Toil ice, tfaabiaj and Baddiajr per acath, 50.T-- f Typ-Writ- fl W. foe fartaer iafWtioe aVpIr to
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PERSONAL PAKACHAPHJ. THE FEAST OF .U'ESTKA HESOKA PE
GLAOALCPE.
(Jacrr rrrrmeBlrw af the Paebla
. IM1BAniri SJ Oipinsnef Traíastuina Turn turaGOIKG tA5T-PeM-ngy ...11 -Freight ltS cm.
Freight.... ..IS. p. m.t rcight train will but carry pmangrt
n. t-- milis.
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- W beg to inform, and
we hT0 jut receiivcJ óur
1LIS GOUGES, 11. j..
j
-
I
atto iroirrwi upon the minds of,
- :
every article that we carry
our very numerous Cuítomr?!--' of
" ; :
oor iaiaicasc near warehouse,
Mapoi Stock of Winter Goods and Holiday Presents !
it ia not possible to nam
te enumernte only . íí(W, aelpcted aa follows:
LATEST STYLES OF SCOTCH DRESS GIXGltAMS,
.
BLACK ASD COLORED CASHMERES (ALT. '.)
'.: rERSLIN BEAVER
NEW DESIGNS IN JERSEY CITISOS, -
CLOAKING, CAVErs HAIR SKISTISQ - ' ...
NOVELTIES IN COMBINATION DRESS GOODS,
rilEEATEST IN MMIAIR, PLAIN AND BROCADED- ,-
rNl OKle Hoar.
Tbe !M Cruce poetufBeo will be op for
the traneu'Hion tffmm 1:t a. m. ta 13J0 p. m, and front
p. m. t . p. m.
- rua.tarafmm7.etito A a. inland 13 to 1
a. m. anil IJn In S 10 p. m.Mbt J. CtiwIrrT. P. M.
SATlMllAY. DEC. 15, 1S,
LpCALTjNKWS.
The college papila hold amtuaget their
recently orgatikd literary eociety Thurv-de- j
sight.
There ia plenty of wild hoary along the
tat of Iba Organ aoouft taint. Treat aad
ncka kold tba twarla ia yrofmiaa.
Ynt, Wpaicitt hm pun.liid a laic
Mmbar of laa eMckwaa, wbira will V
aity. '
A aaiMr)aa geu jaita b lh eariJaad
trota Muaoairi aad auadrada of buahrla of
appVaa waet to waata thia yaaf ia tba
PacamWr 1Jth. Farmm ara ptewiegaftdi
aawiaf wKat in Um MaaUla TaUqr. Tkiak
ml that jra abiTeriag eraalana of taa Kattk
asd Jaat.
A timraliag caiapaay ntmúj playad
Sha - ia a Faaa. ' They wuuld kava
drawa alargar aouat if tacjr ami played
)apity-cl- T Forwood waa tarrirwad
ty a IkaM-a- p arar at 8Uar Oty, but taa
ISaatiam a;a Wattar loag fcga kripad aim
out of laa aerar.
Ta ka aoaaa aalowgiog to rlafar Leaama,
aHoalod atar iba aVpol, wa aat oa fra
trampa eaa da; tbia watm. A ajuaatit af
atraw bursad aad to did a fe topporia of
tbarauf. ...
T aatarpriaiac young aaan, M
Backer A Back, bar purcaand tba groen?
atora fmaerljr rue by Librado BuUebebkr,
OPERA SHADES IN DRESS GOODS, FOR CALLING WEAR AND PASTIER
-
- -
STRIPED RAGLAND COMBINATION SVITING.
SPECIAL INDUCEMENTS IN KID GLOVES, TWO TO EIGHT BUTTONS.
. .jmr. iixE-vttAtaBvtti- ilis .n nutBtMsrttziutÁ&esr- -
THE VER Y LATEST IN COMBINATION SA TIN TEL YET RIBBONS, MOST DELICATE TINTS, '.
"
-- 7 -y- '-' . ' VELVETEENS AND VELVETS, ALL COLORS AND PRICES
ENDLESS LINE OF LADIES', CHILDEENS AND MISSES' HOSE
- Come" and examine our beautiful and well aelerted line of -
HOXj I D-fSLT- Sr EL 332 v'.tsX-- f ttbefore purchasing elwhci X1TJST ALL . BE SOLD Bí JAXÜAEY ltl-- - ÍÍO -- CAEBYLSa OTE2 TO SEXT SSASOS f
CHRISTMAS AND XEW YEAR'S CARDS, from 10 eta. to fS.
.
WORK BOXES, in Leather, FlQali and Bronze? triminin;. ' ; " T01XET BOXES, EeroJrin and - Amrrmat, frwn
3.50 to $25. LADIES' SATCHELS and SHOPPIXO BAGS, (ery pretty). .1 ALEUilS, from $3 to IIAXD TAiXTLIl
WALL POCKETS. And many others, too Bumrroa fop pccial mention. " - . ' .A
P. Sjxciat Attention to Otden I3 MU. Sample finmyardgd. ayítr ríe ortltrtd. -- ' - ' "
L. FREUDErJTEJAL T Copp. tba po. The, bare dttoíU" rf
LOOKING GLASSES, ia
ftnhnjfF iláaWal ItnnM ni ,tfa léaaWl
L
T. J. BULL
--DULKKSI3
Katlre Jtaaifaetm asi Graia tar Ejiilty.
Kern Huj'iea maread from Mexico met
Sunday.
Celt. Asador fa at taboo! at Sotr Dam
Indiana. "
Mu. Lena WMraa. te Tierling Mim IMI
Bowa.oo,
Coi. Fountain 'wat rallad to La Vega,
oa bueintia. IbU wart.
"kMi M.dEtl, a wealthy bub iim af
Kingaton, wee We Tueeder,
Ceb Cunwey, a popular Shim CH)T, lee
jtr. r(uradwm Wedaeaday.
Mr. aad Mr. Jean S. Garcia an Tailing
If re. Gremi parent, Mr. and lira. Martin
. Joba L, Thowipana baa returned ta bb
farra in the aoutUra part ot the county,
from Sleaico.
A. A. i'arlule, a Panntylraaia editor) who
rede through thia county oa buretback 16
aar agn, it here for hie health.
Hal J. D. ItWyerd, kaU ancrrUry of
the Territorial Kepublicaa Cawtral Cummit- -
k. Titilad Laa Crucee tbia work.
J. B. Waodwarvi one of Sierra ceunty't
moat prsauaeot attorooya, waa ia the city
oa buaiaeat a few daya Uti weak.
Geo. CVn.ekrrk alert of
waa marrwd mat Piiday to Mm Rebeca
ISauvaroa, Joy be, with yea, George,
fbarii Aacaratr.of Doha Aaa eeuaty, a
wry highly educated Spmnub geatlemaa.ia
in tba city from Laa Crncea. Albuqaarque
Citizen,
Mira Mam Browne, danchtrr of Eeeesrer
Browae, of tba lead oSee, a eiaaiag her
friend Mae Mary Chary, otare af Patrick
Cogblaa. - ..
Mra. W. P. Lteaoad and Mra. W. M.
PutU, aad lira. Ltmvad, aaather of Mra.
Potta aad Mr. Lamued, waat to Waco,
Taoa, bait weak, w apead taa wiatar.
A. J. La Rue, af Lea f. ben ttweek am bummai coanertoil witk tba Feüx
cattle ranch, ia wbirb be ia tetera whb
CoL RyBcraoa aad Noma Bejraaoad.
daa. O. Kraaraosietarsed wili bit fami
ly from Karau Uiñ work aad bow aeeapiea
fbia old boma. Kaw Meiieo ia a good enea--
try afler all, aad tbeaa wbo leave it geaaral- -
ry ea it frvm a brigbter naod pomt,rat a
dataace. .
Wa kara that Col. S. If. Aibee&iur ia
about ta opra a law Oca ia Deeniag
laUly the "jem." It ia aaid that be baa
chotea a lotead will aWüy btuid aa eSce.
Tba Colonel a aridmtlf prepariag ta oía
t DewMcraU which m ta
Hair Trirrer Joba, wba atad ta
taia the ra with atoriea
derfol than tbore told bynb Barua n.
hat arrived ia towa. Mr. Mkka
Crania and Mr. Edward Maohea, wbo by
u-- e way waa only a kid wbea Joke
ieft the conatrr, are informed the. Ike
"Hair Trigger prearrrre hi bolU la aalt
SUrer Cny Sentiael
A
.
A Bcellar Bat ao Traable Fame
Brpartt.
A great many fa',ae reporta hare beaa
aproad about tbe atatat ct the Good Copper
factional Ifht, af which tbe fallowing from
mmila ,
El Paao, Tex , Dowwhar S. The vendetta
in LkAa Aaa Cvualy N. M, between the
Cooper and Good (arta-a- , which baa al
ready reruLcd ta araerat arturorra. It an the
point of breaking em afreak, A renewal of
the dy ceotbet it daih banked fcr both
La t a aad Tumhwa, tew email hamlete
haberte alavat macua nitA, hut now rarodlr
being approached be tba White Oaka KaiU
rved. Aa tSia veadrita oeeare m it arttdaad
eerytpararly aauird country thaoSeamof
the lew are alraaet pewee-lee- i to pal a atoa)
te , aad it will oaly be eilliagaatbrg by the
naeent of Um railroad. A.
OmmI Moar aiarfta ilo Toka.rMaa
that thee wwoU taime ia Atrae
SowiaT. and boaai to lad tbew enema
aa haaav, 1 be Uoeoer gaea; ia uaiai uiia td
to lake aa tbe railear. and win ewe ae M
Tatareta ia fatea, and a big debt it loemet
or at any time.
' y anticnaiad that
when tba te partiaa met there would he
bleed-abe- bat la lie relief of tU people
to the etction of eoantry where they reetde,
tbere wee a aaeetiog a fcw day ago, and ae
Cght, Our correapoodeot from Ural eartioe
eenda the foUowing:
owmewfeat oTa ttir arm created la Tula.
ata hut Friday by tba report that the
Cooper aad Good Puitt aad mot. Cpea
laeeatintioa it wee aaoartasaed that Gaud
with ha atea, wba - tkA tk"Wl
aaya preeiewe rwunumgwp an 11 111 aaa,
returning te tat Lux, aad aboat mid way
batweaa La Lux and TuWnea euudealy ami
Oaoparaad hi ceeapaajaaa. One af the
Good party, ftttl atore imae'aout than
HtrlaCTf9(MaH
etatibocd wbaituaim Cocper mid la
drew yeuf eaa li
A Cooper pome' aa aaother
of the aarty arrwled hil guacal, him, pat
wa pirren led from theotiag by Law Oeoo,
taa eaa dowaward. Joba
Good, wheat the aaa waa riding ta the
l4ef Ba.orrtac what wat treat
pirmg ealled eat : Doat do that f abioh
had th eftVt af prereatisg any further
demonstra lioa aad both partiee rode ea.
Mr. Good deaarva pndt Car hia abría la
preveating what weald perhep have beea
a K lighter. Be mema ta tally iwalisa th
immeaae Injury, both aaorelly aad leea--
eially.that iaetiaa warmra bring apoa ear
cmnmusity. Be ba mad erery aadaaeer
prerent say meeting batana both
parliea, going ae tar at ta heap Cooper
petted at U hi abermaoaav At (he time
of lb) accidental meat leg, la eatapaay with
th Cooper pea ty wa Ira Cooper, brother
af Jam Copper and tba intimate frtrnd
ef Jeba Good, a moat mtimahl goollo we a.
of large-- landed fad eatUehv
ainetha arriral la La la,-- tha welwrr
gueat ef Mr. d Mra. Coed, aad wba atma
bare, aaderatend tor tbeewpraatr para
of bringing abotat a reeoacilietioa If potaibl,
I thin he haa the good wiahe af the wheat
pablfeof thaotcthm.
M r. Ira Cooper ire m La Cruce T
and aubataatialed meet ef the
forth ta war corretpoadent't ar-
ticle.
PWk'l rtarnole-Roo-i ia oppte the lad
otbru and btioaat th Uominawtftel end K- -
(rreede hoteia. .Twhore te tha arty will
ludan hnitMw iiWotwrwhiiaawaTaa. hour
1
HOI--
.
Las Cruce an I KA
.'.iy l'a t
therftre we hare to br ctnfrrit"
flush, Erona, ai Lcsther, latest
7
uT
'" "' a a
1
Transfeu Co.
port rKcs.
T1SAJ.
The Peeit of Sueetra fSraora de Guadalo.
lie, which U celebrated with peculiar
orreaaooioi every year by the PuebUw of
bit city, wat penk-inate- d in hjJargsajiffllitiLl
J""', pou anracvea aaora laaa ueual
atlan'joa from thoaa wbo bad net before
witaeawd U. Tbe legeed of the Saint ia
erhoee hor thle wlebratk-- it held bat
frtuenlly been told. be appeared a iPuabio Indian, o the roaimoa Mock, at a
tput about three iriilct from the City of
Mexico about the year 1560 and led aa a
tokea el the riaion, a blanket opea which a
repreawtcd her portrait. A eoeUy chapel
baa beta built on the aila where the Pueblo
mid the bad made her eppaaraaee, and tbe
blanket u eUH preaerved ia tbia buildine.
Thia viaioB induced atUlioaeof ladiaaa, wbo
had piwriuualy aonhiped ulula, to embrace
ChHetMndy, but they kept op meny of the
ceremonial, adep-ja- the eitdrior nr.nt of
the of idk.lf, to their new lel'tott.
There are a large number of Puehlea m
Laa Crucer, and annually ihcy the eelehra to
the 12th of Dtetaiber. the day of the ap--
witaT Oaata aacnait reesoaica.
Thia year a aumher of aged Pueblot from
Ialeta fauticipatcd. The day preewoi they
aatemblad and began praying, end dancing
lo the mune of the lotn-te- a raw bide
dram, uanaUy aa cartnrajrrgmd-ari- lh a ka
tightly ttretehed acrvm It At night ea tba
Tortegaa mountain, about are milca fiom
thia city, which baa aa deration of about.
800 feat above the turrvundir plain, firm
were built of cactut and aoap weediatbe
tfaepa ' aa enormous cteea, being eeeriy a
mile long. Thia wa lighted Juat at aooa at
trmebadre of tteaiai gathered, aad laofced
Tcry preuy from thia diaUnca.
There were two daucing partier, one
enatiatiag ;t aboat twenty young . Indiana
aad rrpreaeoUd the court of Mantea uana.
They were gaily dretard, (ad bed a baga
bead gear trimmed with jewel. One re--1
praaetited Hontrauma, aad hi daughter waa
pertoaated by a little girl of twelve, called
Maliacbe, who Joined ia the dance.
Tbe other dancing party wat from tbe
emmoa people and eoaeieled of about
tarty young mea and women. The were!
decorated with ribbon, but not aa twOy at
tboaa wba campoaed tba court.
The aanea, which coaauU af a atimber af
a,uit taUicate firurea, aad away ehangea of
atep, all mad by beating rarioat tirara ea
tHe Vto-toi- wa partieipaled ia ell aigbt
with frequent ttnnptget lor prayer. The
neat day aa alar,upoa which waa a painting
of Koeetra Seaem de Guadalupe, wat car-
ried te the church abara Father lawaigw
add mee. Aajth altar wat carriel throagb
thaatietu th daacari tarroaaded it, aad
large aawmbly followed, fa ita wake, carry
ing lighted candle, while an escort af young
mea armed with anurrtr nttrrlr 1 in tNe
rear firing frequeat iaya. Tlirfiaa) ta
baa reiieef daya patt when the tarara
Asmchea would twoep down apoa tba
wurtbipart, and bear tlia deten. .
Them crrtioofüc continued into th third
day. whea the altar wa deneeitad in the
.Aowte of tbe newly elected chief, wheee
aame hi Krgino Quintana, and who hvaa near
the Aaiedor Hotel. JTha painting which
iKeae Pueblo uee wa painted - ia Spain
aboat a cectary ago aad brought to thia
eoua-- j be the grand albr of Mra. Uartra
:
.'
r -- ' PIE0. '
Thirraday otorning a metmge wee lareiied
bee fpkar Fhüailrtphra,ant by Mr. W. H.
Skidamra to hi family, aarxxmcing the
detub of !4 attic, th yeungatt daoghtar.
Tba tad new wa gently brocea to tbe
mother and attter, who were heart broken at
eaa their loead ana oa earth. The ayaipaihr
of the eetirecoaniuoUy it with them m terir
ASTES-- S SILK. :
yotke a beteby-glraa- , that the War-aic-e- d,
Walter Parwaod, by riruM of a
decree duly made awd entered ea the Slat
day af October A. D. l&ej, be th Ihrtnct
Court af the Third Judical Dtetrict af tbe
Terraorr of New Meaica, utting within aad
for tbe county of Doa Ana, in a oertaia
eautatban pending en tba chancery tbie af
aatcsan, wrimin wutmm jaaneuer we
complainant and Kagtae Taa Pattea Wat
defendant, which taid caant wat brought for
the parpo af foreetemag a eartaia mort-gag- a
pea ta hum BcreteaiW deatribed,
and which mid decrea ordered that wilhia
tairty aw ra Iroot in onto 01 aawj aecrae ine
. . ...'a. jr.'. M. ,.. .L 1J
paywaid plaiutlt th amount fband due him
by text ajaerae, as taat ta awfauit ot each
pay tita tat afar tit a tMtaortgagwd premiara
oaeenped in the pwtdiog ia aaid otate aad
bmataaftar dtirribcd, inouid be aaid, aad
default ha beta made by and
virtue af aaut ácere, t.
Waiter Forwood, tbe underaigiae.1, by tint
raid court ia aaid daww apoomted Bpeeial
tnr the pwrpiwa of mating the ew
iii na Monday th
7th' day f Jauoar i , A. I. Isa, at the front
door of tha court i. fi the tow af La
Cruce, ha tba of IVBa Ana. and
Terrwery ef Kew Meia4, aril he tba high!
bidder furenah the lolloeihg awtda, plant if
and aronarty to' wit :
Uae lot at tana wtuetMt tna teem at
Rinooe ta the Couate efDuga Aaa. la tba
Territory af Oew Mexin, ait atraen hotel
aad atiuon btaildiac tbareoa. boioa fcanw
a the runooe ttnuer; taat pernal et
lot aaa home Mareen, taowa aa
acaar tba aaid Corena Van Pat--
tea, eneat la th twa of La Croc, ia
tfee ümnty of Del Aaa, b) tbe Termor ef
New Mexam, end aaora pertácuíarly dat--
trtaea a eauawa at will , ,
()iraracing at the north teal comer of
aid hand, ronaing thence la a weatert)
direction, an tha north airte or Haa tbeteof.
eleauOrm Aea ef thai Kaw Maxa--
Teem Cemaaa additioa to tba atad lowe nf
Law Ourwa, (oreoruing te tba piat UMCeoi)
aad tea yard I a area atreet
of mid additwa ta tba tnwa of Um Crwrea,
theac from th Bh-e- t cor or of mid
tract af awd m a aoulhorty oTrectloa, alen
th went aide or baa thereof, along aua
f " A' ti yetda tea prWite toedhmdiag from tha aaid WiUiaaa Inwaauer'a
atore te tne oaoot ; thenra troao amat to aeat.
eioeg the touth aide or Um ef wod traotof
land, an bendred and ten Tarda be rolatm-aoe- d
tree, which at the mnd wter hotnoaa
ad traet ef mad d a
pareai f land batanging to toe Catete ofPeter Den, droeattd. and ia bounded on tte
oalh by aaid bat mint! .aid (meat read.
uaence mm aaud cAttauwaod tree, m t
y dtrertt M Ifty-ei-a yard along thVounderr of mid land ta the ntaca
of biaaac. mad Wnd being bownded e
tnaeaetby tiie htadeef tba eatataaf thaatidPr Lteaa. da renard,Utd Datiembar lAh. A. JX mW airta Poawuon,
'. gpatial Meetor m Cat.gr)l
"fwvimaiojfc
ISOtlDAHUOOSi-iHI!EilñZf- lf.Ili
Tba fineat lina of toy jiJ Caney ver
broogat to.' tbia. eity will be oa eihibilraa, r
Get yonr Ctirtalma an4
early wbea yoa aa ba
TIE BMññií ! KEYSEB & GOr'PlüY I
í
J.
Í-
-T
g3Me."'Xju FI A CON, v -CEKERAL TRABtR: s . EL PA30, TEXAS,
"
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; A, SECOND MANO COPO. ,
Kew Store ot epeaed adoiaiog Seeeed-Hae-d Store. A; ipWiidiJ ateortastet THE AMADOR.
Martin Amador, Prop,.
" aHMJ.nuJ Mt, w.ktáñinrHHiaDM' RiaMa fIUa,Maa Tttla fhltlaev.
Team, Waco Sheet. Traaha, Valtcaa, Marlreaaea, Faatnar PUmwa, I pbaaMriag (aoedt
aad 1 fact aeerythmg airmmry lor Bouta teeptng.
5xvy rrroEa os el paw st, skooxd baso stori tat ax paso st.
J. B. Crane bat gone ewer lo DUUbere to
do work ea the Black Peak Capper
atina. Thia pro(rty ia aaar Uta VIamir
Kicbardaea, eaa of tba beat paying Bunaa
ofttat dirtrkt. OAJ.T. Dviit a ialar
Pencna unrratlad ia Volapuk, the nav
varaal langoe wbkh H a ajar vol of y
aiMl racitily apremdin over tbe world,
aa abtaia a Vompak KngiWa and ípat,i h
(iramaur by aradla: 11,O) ta Charlea 1.
8
.jugue. 1271 Broad way, .Xew Turk Cdy.
Wa bwea broa a4ud the deCaitioa af
Xrawaa. The "aaro" ia what a rousg
man gao ia ta whea he aneada owe ahb b
taomb'i wage hfcA jor keyaad.1
ot the word rrpraatata what atskiia aaxt
atúreme wboa bit UadUdy pmenta ka
i mil
Bietrr H. Praxedea, f the Vkotatim
tba títiaene tai
mwuaanKT IW tarar niaaroiity during tba
KirattM, asd (be haliea af the convent re
alas mperially grajaiul tn time who atlaadV
d tba Vitrk'Ua drrar1mwU and fcfaied tw
Dcaat ta luafca tb KiroMea aucecaa, ' :
' Leat BtóurdayeltbeDenorttrHtwry
Por, whim walking down aa iacBae cbait
loat ba footing, faitnuchraj ftjraunat,
tng hit coHar-boa- e, na rlb aad tac
tber niuriae abuut the bead. Dr. Uaeaf
thia placa wwiamt for. At laat aacounU
-- MrrPófaB&aarr."
; ;v THB KUUUSS.
A FlMavrlal rwaa Tha EaUrtalB-mea-t
Eajered hj aD.
Tba Kírmata tteld by Iba Sietrra of
Lorwtlo mm aaiiralr waecwjfa', iba
Itwaipia for the fir aighU being
It wa círeo to belp defray
tba exncnao ot tba near ball that baa
lately irewn dJd te Iba AcadornT
baildinge Mt wat beld in tb band--
vtM ball arhicb avaryoa yro- -
' IBg larga ralnip; Mpacity IM M
admimblr arrmnssed a1s, 'írfTu6r Tgbta tke fir waa
ttald. Oa TbaredtT aranins a crowH- -i booaa greoUd Uta Mpiai wbo
ntertainod tbeni witb ir well aeleeted
?rograara wbtch é giva below im part rwpaatcd Friday
aigbt, -
PBMUatatB.
'
Tabtaatf. "
A Plowar from oUartOnrt Secjaod
"Caorua. Piano, Him Julia Uüoa.
My Prrat IUdUtVa. Lola Orayaaa.
Oacar Wilde Galip, Jutla Btina.
Waoaaeaoa BelL recilatioa, Mattia
Angele Baraaada, Alie. Catey.
The fX P. & A, eomie quartette, Maui
Bowmaa, Julia tea, atellia Paul and A&a
Orifze. Plana, MiM Mary gaaatma,
Aactwa aUtraorsiaaty, iwchalion, Duti6 ra rano,
--BaauíSra HoonllgHt. rocel daett, Julia
(tthrn aad MaUia ttowmaa. Plane, Mat
Alicaarigsa.
Woadlaad Whlnien. Jam Caaer.
UtUa Mary! Wab. taelUlkn, 2tlU
:..raa .V '
Aho" Origg,'
Tba Ifeary Traralera, Tableeu,
MamHghtaa ta Hadaom, Julia lia,
Th Purttsr af Svrin. teciutioa, Alkw
Orga.
Bnd of Premia, Lola Bcowao,
Coree Where the UlHet Blaom, qaartetU.
rhtaa, Ml Marf Btaauiaa
AMBtbita Oeehina, dUlogue, Bertie low- -
rt, Mary hHrrta, CalUe .,.
TUUiüa yarMtiiden,MiJalMrhljMV
anara
Butterrlr.Ueton, Miat AlieaUHegt.
, by pniaw.
CloHi AddranH llj JeakCateyi
The Amador
FrgTKaij PRECILIANO lOREKO. jlTaaT.
B anWnaf
Wiaea aad Brudlei f er owm
O O O O
Xcw Years preoeal
tb base aoiavtioev
oar eVodl of miili:lam campbaa.
Ttwrw aictocxoo
& Clausen,
Artistic
WALL
Rfíií.nrta
lawWWi aVW
A TRIAL.
, Ijm (Vutrt, S. M.
zJfrvsm ta A&TrúkVtzlhÁ BTiiaihi nn.TTrinTaltktfe?
Toilet Soaps, Perfumery,
AKD ALL KI5DS OP
SrmfieM' jBuneaHeMB T7awJa.Jlljr SaL3 laa at. VtraaUJ
PbeakaaM' Preeeriptk cararuUy compouaded, sad ardor aaawered with aww mk4
diapotca. Tea pubaa will in i
lUdevaa onuoaai
Etate
II0US2,
Q ElaB!iriX
-- .
l"Vai
- w. li. tuttle;j ;Painters.
CITE TS
- Glass and Wall Paper, Mixed Paint,
CñHHIñOE PñlIITIllG A SFEGIf.LTY. tram,
Cl PAtOIVat bop lo Cal7v SVtkvI at tim owWvm-aW- a T
DANK1NG OUT WEST. !3ZCT CCVLLOPMNT. : '
B-
-6- vz ííu ' - Vr f rs?. -f-:4 '"V T .Detroit & Rio branuen.-8u!o,miih.- :b ara.wmcr the '.W, oral .' 4V S HSIThIÍ . ' - - " - -n ct mtcrrat. I snow U..W , .Ub, , lV. ,.r R wa - . - - ' . . y - ! CATARRHLIVE STOCK COMP'Y. COLDm í.í'Mj-'lIr- .J
HEAD.
etsu:y eai..r bo fotaü. by carrf U.ka. té-- -
f-i,;-
-- Río nwi rwi rrm ra ra vll- - to- - a;i Uh 44rjf fcwrc
-
Tbry it iti tbcir o&cc aed rub tic r tu'Ci
vitji ibnr tuxtU tl prHcxnl lo üiik íúouíOa.-cii- l ma:;m,ui,l thvy itk fcrjvnn'OiT ; cí:a Ea E3 a esa piysCreamBalmi ICV.j- - - rS lr,'í CT M m n m m f!i Clo-V- the KaaaJ Pawirf. 1.t - - i cl U k--4 ti, a LU : inmiMMiim --J -
-
r r a a w rn m it? ?fj ra ra pi i72MU "Mí Ui tMaV CÁ3 rmmm ra r ii nmi
ñüAllCPJV nf tío KMTfiT nRP aw vvtr pic c
nUfiULItl I Ul
FOR YOUNG LADIES.
CQKDÜGTEB BY THE SiSTES GF
-
...
' '
-
.
... ' ,
P" L"u ""i wumcn. oi rcnu nut.-- , and cultmited inunm.
astacaed 'o toe uder kí,-- t Ikv lisv tI
'
Those larval iKjtíerf!3 arc ctK2iooly'aík-- I
'.;" ett-r-y cae bas t.íitj ! as--Ucd raí p l!J loare f iultbagc, ;lttto ad BUk netM patota. If tbea, tor t
exatr pX the of coboaoe plicts be 'iarefiii y fSMusfi m csirr i,iir;vr ttwro '
will be taaci pja tiarra rhtaten of tf idoattnod to Latrii icd Aiwkp tnTo the own- -
etoo ba'.terfly. Tbo eejra r oral
a aha pc of a yciour coicr. aed bave tvtgca '
ruaaut; leagtbirise. laeir appnaranrr. as a
bote, boag aotccn lial lúe cara cf yeUow !
oora. J
A leaf tntb!Tatta-bcd!ioo'- J bcpuUcd
off aad piand ta a box entb a las mm: '
arh a roeor both adsúunc tbt and
theobaerrer t tat-t- t tie prorea of i I
. i , J . . t
chaik-bcx- tba aUlinjr cover cf La b baa
been repjced by a paoreof plana of tike aua,
a eoarctucat fjru of box to two, but anytin or truxWa ben wttb a piece of wlniov(iui for rover nil aastrcr.TbelcaTi.'aof taecúaase-pta- nt beie thick
aad turdy, tbey i pubab)y sot wither, J
kept ra a abady piare, caüt tbeesga harehatched. Each egg produces a amail ireca I
and white worst. The worm abould at
are be aoppiird with freak eaobare Irarea; I
k wvu ae loaad to bare a lark ot appetite. II
- - lapuij, an IBbiiHHBj ,
afta aa oca or iaeU and luüf. It av
with ta abhrp.xting axnihiatrta, derosrait bu by. bit aatd it is entirety catea, whea
U rxcedily attacks ssotber. Its body aroma
awoUen by its mnaiain gprg-.B- The troth
ia that it ia to pass lato a resting roodittta,
whea it takes aa food, and it oast sow
gather atrcugth tahwt it la r a penoi of abatmenoe.
At the ead of tra or tweire days the werav
ready to pass lata this resuog atage-w- tut
ia raScd the a slajrc At tha timeit will be s?cb to aban loo its leaf and crawl
about the' box. anataiut miv u a
seorchtne for societhuie. This nnraar a.
tiTrtynay coaúase forsotac t.ne.b-j-t ttoal- -
Iy,-- a i Ijv.l? fjnid a ataubl place, it
proceeds to nio a net or web, ia which it
aiay aupead itself during the approaching
period of iaactiriiy. Thia act ts not a
such as the larva of aomeiaaeota apia,but a slight web acrriag ascrciy to awpead
vHss war...
T!.r w hrr, n t- - - Mon
i ... h--
- but tbc trulh is IUU ibr T
te U ta Wuk o Axmit nü5. y
I traée anj iaULI y ía
anfuUj. - W but tuu pro prruy. (Tciatíí1.vk:.tt lije po4o, I mraa,lo tt Wok-ric- ! " be actOjjKivU
Aad tbea Ua ucU: -- To huk u
ajvaata ye toast Ixwk tvaiottx pro--
r - tor - a.ii u ,wul
rtctTfulij- pay iramnnhig ratci of isinnttor tbe sc el arj. fnoai 3 to i pererat prr avato. Ai tí pivarnt of r,hbJ ctctj aote ti! you diwosal boa!d be
mwí by chattel Btortjrayo o &u itac pnit ml fcj the wpnrroí ib note. AnJ, ta Jcium. jou mutl be
mrelttl not to leait toa Urg nun to one
no. i lead a cssiaavr Bore ttu-- n
íOX extvpt oa tfae Bul cU-a- cp, umí rerr
eUea tcaj bu more Uuut . trtuie íiy (atonte eua to lema to Uütn of the
mL I aeree iota aoary for toa tbu 3 pw
onv per swat, t irequeauy caarfe
mL, aad aoawúBca 1 (r--1 tuirbrr ratea.
For itmince, a graager cuae iato bit back
a mr mus ta ao.
TBf aaiu: ! rot to borrow tlS for ñt.
-- Iamal: )foaT ta miírty armrre. Jack.'
"'I kaew a la.' be aaU wbat ta tlte
rater
"'Jack.' 1 aaawerod. bmoct m acaice --
Bty acatea-b- ut aa you arc aa old er
I wdl atretch a pmat at your favor
A"o want í 1 J for ktloco dav ! Wed, 1
take out the aots fur aJu. How wiU that
Bud yoaf
"Gooa keareaar ka nrUiavd, I
Uubghl roa charged per ocal. and kc
hmawd aaa aaariiy al ae. ... i
o. Jack,' 1 aaud. timra are bard Ihare to charga &tr acnt.,' and 1 aaulcd
aweet'T at h a
" Wen,' he aaid, after a Botarsra attetapt .
graip the uttsroat problem, if you are
targs per cene, i appoaa that Iwülhave Jo pay it, but I Uüak s per cent. thilenat for bet faraer to ibt.
Bisuoa toe Bote acul the CBAatlH IA
ZSSJZJTEFZl "l
.SüfJ CTOt-P- -liv ZZZt f"lTZV i AbJ lieloudly as be addrdr
"-- J. 1
' I
WHV mt-- )WHISTLE. !
Jk la (laapty taw Sata WMra rmarti' sreaa a l acaat Miad,
A writer ia the Sea Fraonsro OnarM.
kas esdvarorcd to expain wbr men whietle
Aerordiagto tlua aathonty whiatiuig wa
-
. to wake
:ca?C!Üi:2 SiSCJJ'JS or whclescme bread
"55 OLVTtLV pure.
tWOJil ANO FVU. tRKHT.
!. in !.,.. M-.- á a pinar. XilWa roar awaac aaj 70a 3 lava
" HiK COV7
Thebncht ereeaor beconcs
aitiaBdaererBlnaintowbichthealDaof
is thna become k drt,ao4 aaiy-- it assume tí cbaractcmtfP bkg. aolarl.panted at one cod thaa taeotber. What
aeeuira place is the ioc4uag of the aten,
that is. the skiu is separated frota the body RSSJT
ud I161 firm, hard cake ut
which the living msort is contained.
J lt" fJD Se eow cftea railed a
rysaíia -- it reaoina for tea ortweiredaya.
'tour 111 fcJ while nportaat changes
THE 0 ARCH OF PROGRESS !
UUü JLAXEST mPSOVEMENTS f
to gire a man a chance toaddar l"rKÍ atoren jipaxaae to the tfther aotses in cwaüoo. The ,l P0" " ' kangry actirity now
Fi k?Va a i r ! f i
bronchi tif- -
J-
-U NC-- 5 7--
is n ::i.iA
Senlj..tl.!j;fj birfaf tjfcrg.
A0 ETl Nf! MCRacyaLt au.
.I 1 tJtiai jo anajo (W i i per
44twwmMnu.j p". 'fee all thr.ai bmI (une uvuMm .a f
L y Akd- !- Jk ( ' , l .
w rauauM. viora a M.hkm ruarantre al El.fv a U t:.Thro- - Í. ii AO j
a"' as 7 tiMiatsKif7VilJH iM
1 ..wv-a- w i
TVÍC I
r
THE O N l.Y
,Sts w Cud CATARRH
0R0V1LLLC1JJ
IAU0S5ÍA flT-Wt-
TUe
.ly guaraní cure fur t'aUrrii. IVdIB tie tJ, li jr r'rTrr, Uu t;..irt, f.tarrhUra:ae. mui . lbtKvthe i'tum
wf ta aad UM-- ; moure bad Lwte as,. ua
"e"""! biea'.ti, m'Uiiuf from laurru.KoU.w dirrUKiu ai.il a cure ia varraioj.
SAUTA A8IE ASO CAT-H-CI-
8fU AND (It'llANTEID BY
D. T. IIADLEV 4 CO.
. La Ctnve, X. il.
Tx, A,inta 1 o, 1J! 'iglG?CG S r miaí?JV otsait . ...Jtr
.TftVMO --ItilOCaK PILLO.
naxiatui nsrzíi? tara!
ama a a IfTraua rtut r a
"Ali-M- CKSAPEST, EASIEST TO TARS.
Beware Of tmiistirint rrmfifaln pjl..n.u
whn are IslllJ í lija, or Airi- - jf
aria Teaetable, IV. NWiFrurta nana viuWt d itirlmiwe to ihe
-- d, or rnvuiialam. Put up tn giaiawl wH, ,va,j ai--. jra.,ni two rnitr,!;-- ' Th-- jr are a erotla laaatire. or anaeov pwrgaMse, acuurar to au of iWT4
SI HBDjCg.- jf5Ia
milB Hnlarht,Diaaiaieva, ivu.Hra.loa, laillir.lian,atliiaa Aliara, audall derangraiesil fthe sioaaaela andaswti aro pcMt.fH;y-rliavrl "O T'.: V n- -' V
rurvd It bw tyf Dr. IH.íítvfa rs.rL B r ,1 M. , , d . . .. . - t
..tu- in-- , rw..-'- i.Tüniii-ira-. r.
Malí II f ir 'wj Sf 1 ttw
erakvy of 'vuu I.iHaitKT alraiaiAijtlTK. lio.Kl Maui M, LcSaiu, . f.
S00QS1
n tlfrM by the marmlactirr-r- fir. jia ( lUnliMrmrdr, f. a emm títalarrh tu lb Headu.a Lucy i mu. ewe.
TMPTOTa r ftTlllllH.-- I.heavy uaaAaett. tXatnwtion t.f tlie r..Ubd
uñametiml ott!Ltttw s pnrfuatvw
TÜÍr- - f' """-ra- , thick, tr.iafr.um muc.i.
'"i ; iiw eves are
vt, . ...- - rmrig m uear. v..Bea. uft.ktn or e..i :,. w ... .
tae thriau.eitie.tm-aiK'no- f l!r.tit r niali.vlirr wan fcTiía ffwa ul.r-- . tlx-- ,
Is tbaored and ha a "nasal tn": thebrrs.;li ia oü.ntv?; m,-- l tHte era im-paired: IWp- - n 1 amtfa ij d.u,ouitisai
.J,.j,rvai,K!. a lutcktn? enuali and a.
srai 'leiMtilr. iMiakwcf Ibr iMimlim
a)TrHons ar hkt It to be pn Wirt In any ora- - f
lawKisliin half of tlie atii 'O 9 U1Í40CIB. ra.Ailtf ,x ....... . . .. A J;
.cnrVdH,v"e Trd
,n"", un.lmt.wwl by vbvalrtaua." n)d. huir, bealm pmpertva.n.
sfa'iSrVi; ÍTiT.",,
Coryaa, and (atarrbal llradariir,
u.ut,n:a etcrjMhsjry; ij rti.tj.
"I'ntoU Agday from Calarrh
.1J. w. MnwHaI?' .,J'.1'.i.m-- . -- fru n,LÜuiJt"Mi"!T'm !;
h "' " '" 'ery wj-- . mn- -if 111 r"lM -tv a.h , I tyiti
.lTr alni n. Itu . . J
'Starr Kanlr, ta hrm ra iba. I raiLuMaa- - tnc a inn Tuin.V
"saaotiy Hawking aud pining."
W I.UJ lf- -- - i.-- .. - w a a- - at;tr.-r- r
vr.wtt 'nurrh fr tnr. reara. At - o t.!aar
.iy and wa ormtai'llr lumkmi k
Cut braio t'jn.itrh tlx n an!s ItOauxU aothn. nat.M In m f uie. I .i. I auawd f. try fir. Krrta fain-i- ,Kernel)-- , aivl m, n,.w a atril man. I UibneIt Ui tli fi.iir a.tre rrm!r f,r.Tarrii nowL, ai). rw a.. f.'T Ul ffiri. it atrial Ihim leu.
.unig naull and
' TritBV on ratarrti; glrinr rai.m. '" rlotUiBT, diet, awl other
',' r ""-'"- '-. l t- p.t- -
Warars r aMIral toarUllaa. .
ataia awM, nirraicL at. T.
OF FL'F.E COO LIVER OIL
IZ2 nYPOPHOSPHTTEa
Almost as Palatable as Milk.
Iwt tbaa Kuaki Ikra.algafal, a.aa aaalanllalaai --iaanaitrrs etotnuKi,, . ta aiajaaa a. t a tol.ratad, aad by laabinalla wftaia all with IB BvaaaBi
tmrtisl u lesk srstarer.
z. 1cn ' !! npWf fiat tkUaj tta
rii,ji.Ljiitj uacknoIedgdMFfcysiciar to be tha Finest ar.d Kt tHrwa- -ratios 10 tha world f.jr tbf, "', ieAH.,iU... .. TT.T.a... ."r'lv" SCSOFULA,
COLBl ondCKROIICCouru
wXciyl
JES 1Il.ne Brand. :
'
.
.. t ., .. . - buf (OTK Pll! a aVt'i A na t
' "'""ft,ttv ii f.,;,
1,1 "" n or priMreuw TSTT el- -
4iar aid K, aaui ft- -.1 a "" i
. r .... 1 . , 1 " I
hiwfullv l.rai.,H, w (,,11, .vlfTk HH
S lo UlU tvMllmnv.
1. MnTBtMfIf.
lim-ta- l Mauifar. !
Overland CorraL
1 r. í
liars araa4 aaraeaa ew araiiH aa Ml kip.
STUC OF All IMS IQ'JEH AID SOU.
J. li. K RATI' It, Proprietor, --
Kaa Overland SC. K Paw. Trias!
-- 5VH A:-a-o
j ....JnriiB'io (.'utile Co.
nartr,-- San Audi who and ("arize
Spring. Aairr Max (;.il.fi.lHrjf,
Oran, Doña An Co.. X. ii.
Carrtx.nn Cattle Raneb rp.T
e "
-
Wh!bTlMa 'íTÍ iT"1".. IanaoaKor brand, with dot . pUeri
.homier.
'
y4L I 1 J -
SAN ASDRS3 RASCIL
Ea1i'- - ,id 8 Atulrm u,u- - so
' i Xn Andraeitn ealoaj.
Me and kip.
Font ttSea addreaa. J . n, WÍWt. Las
vrovrs. ji. ii.hs Brand asmbrar.d
,t nghl ihuuid. r. : jI
JOHN II."
.ttlLRY,
)
Car mark., awallnw r.rk I. L.n l'orloltce adJrsas. Las Cruces S. M.
HOLSTEIIi DAIRY,
F. 8C5IU, Frtipriei.r.
Xixr 3X3 ills:
Furiimlied íli.leU ami rrtrale Fm.
iwijiijjut kiitl murniiig T
MHk Warranted Free
-- From Aaulterattwa vf any kintt
a Carrea. S. v.
AZTEC LODOKSOt
- A. F. A.M.
"Heeü T.ry'"fhurad.y
or War full moon.
SoreA.
bunacet oí T&a; j, EiauJ
: ,a ,
"Thrtrllillimaitinii ,.MfMWf, Prtr Mtc ! Itrms,m w.
D USE
.
r tilt I
ttai..nii.uif '' ear. Ikeat r
1 kars asada la imai al
FITS, EPILEPSY or
FAXXXSTQ SZCXQSXSS.
A tMr lamg ttady. I waanum ary rasaedr tst; Mk aerrl earn, lurauae Mte.Jii
a. . . . . . . X
rfMie-a- tf fw imiM IttJ 1 1 Wt HOITLflkf taT !llTltrrBt.E ifatatCIAV aras(mt ron Mlk-- . U etwt o Botuif fate 4
M.C BOOT, t3 tr,CTTw
I OZ AííítÉ &CO.
Bail, U. S. toil & Stoe Líüí
FKUM
Carthago to Lincoln.
or iiraH-- am Tina tabu.
From t arthrt 1 Oxanbe't Itanck Suppe3A mile, amvr at S p. m.
rf.-- llrjaiii... raía h to W bile I taks Break-f- al
KI in ilea, urnii al C . n.From White Oakt to S..l IT mil, arrisa
al 10 v tn.
fr-a- i to Fort Stan tun IS mila,ar- -
nta at t p. w,Frm F-- n Slant.s to laaeoin IS raflea
arrive at A:Xi p. ax,
Cood Teams, Fine Rigs,
vvviui ma ooer unycrSaAddm W bh Uaka mt Carl hag. ,
aw s
Lic.H
I tiltr PWa Car
t9tasamptsoa aard
my life. A. 11. liowitu,Blttor Enquirer. Fln.
00, K. O, Apni a,tSo7.
.í7k-- , ;r,:.r5Í'SSwleÜMr.--- ( "
aMaaaTaw1 a raaraaMafc aw.Ni.
a a pMli. JITT. '" "aaaretwwj
ef. Iw.au
p.rwml,aaMMiaMn i i -
""
".
a 1, van iKkiiiam
LiksValiiTjillslsrsiiil
AND EÍ PltKSS LINE."
Fast Hons and &br Drivels, LaT
Lsk Vallrr rk dav OUT arrival afirakt-Ar- r
Hiitabero aad Kin-a- te a, and return ai
47 to connect wilk trata anting Lali
Valley.
The Union Hotel, -
HtLLSIOrtOsNCWMEXICO.
1 Ik only trat-ela- a II. .us iu that Iowa,
sa all Tajk.r. will do well to Mop tkera.
MM. AX3I A OrGKXOKTH,
rrupiaiinas.
Gosiíjpólitán llel,
LAKE VALLEY, W. M.
Ctni Ucitbi id First Cltu Ftrs.
JIBS. D, O. XERkPtTI- L-
Proprtetr.
ViCiflrio Holel,
KIMCSTON, MEW MEXICO.
Only SraMaw U.ilel in tb eily. Hawl- -
aom litre atory 01 adtttw dtaably '
Irom Ira, bemg frnbb4 ibrMghaat wtta
Star Fir tiliffu'iatiert. Tkor.(liT orrr- -
hmt'M tt rrurntaha. Open rVpt. lal,
"'ISM. AiHrs.,
T A. U'INVOX A ID,'
aCRtf,i,W-- r ir 'JlllMM'llfjmi UBMlBawagI " Ongk Mdt- - Beia la Píao s (Tul roa BH Cto.au imoa. CfclWre.H tak.itwlboBjec 1
r wi - rrra' w
"""""""" "
a J JrTTWavABjf. tirwaimr
r:J
--t
Ulli MIUIinilUEl
10RETT0,i Lss Ul.rnaíáa al áaaSat N. 13.I ' ---
. v nw i or ivnem ot
.
- r
-Ur in nA tmnnl. tha
tenoAa rtm
" ja aui r at CtlOg
.
.J ,.i - - - - - T.
" lu. waVn ifcaiai
rr-r-a- ek
94 SHOE
CANNOT rAIt
TO C fj I I él
TI0ST.,S
S ATI SI 1
FASTIDIÉ
bateatn Hum wMawraM.Miia .fc- - m- .-
mxwnv4 tbs j . i 71 rVTrT
it law yAÁlW tivrt Mad Untg
i tH í.l.". H m 1. aT. -- Tba ft
I Tl rrT. rTTi- Tri e.4iM.oea a tftat t!
eaotíanra Uaalmcaa,iw(ii
Lincoln St., Boston, Mass.
"fa CáátlaST; I
s
."ft. Eraa
' k. Ta"
Uniin inf
IWs Pills
Dyspepsia. Constipation, Sick
Headache,- - Citiousness
And ail tUseasc auiOnc; fitm
Torpid Liverand Bad Digestion.
T Wataral rwaailt I. raw4
"taiMiiwt. i ,
.e;
' tOLD EVEETWHEEE.
V
ay KJWW Sift ff
flWU Iratxtararf R i. afcarauHH
kia nla ldWalllraw-tw..l- :r,
BAfa- - s. a,fc, vní V,
raaaat
awnaiia -
rauiiTfir Mir waaaiae saajaa Bat am mmha
"'ITV " --"""l""' "'
JAMS MEANS'
W wm tu. S SHOEM . . t e W
g LSTYLE imcQUAuxa
..."l ta.,T.'"'. "" "e" hraarli.ia t3if If
rrrtx8lSTa.tTikj''. axapalf will
t or1l.u
Mla t v wf a 'aina 5.v i r. ta atrn fMPtnl
pwAaw w.r rkia x-- it1m . i.in .
" raUawlKUw.- -
JAlfó JiEAXS & CO., 41
Fcr OiU !
jLji:
Wf :fea4V .
-- sr Ousfang
'2.:-- x
- fcaaaaaa. tMw0mmmmmr.
yiLLARO VILUGAX. ..
AVITOIiJiEY AT LAW,
Cruera, S. M.
.
PBESBTTtEliS turitti.
S.anlth laa tre Her r lea.
onlhi W,bih at a. m. an30 p. n rwbbalh teld nmnmi.With Itrrn.. --r, Ir. lmiw a.g a,r Ikurrday 4 p. m. '
M. MaTDiasoa, Partor.
i""! CR. JORDAN'S.
MüSEia of Iatcmy
r: - 151 Market SL, rraoeUeo.W1V Oo sr.l trsrri fcnw to aroid dl-- .,
and lu (.narfi.i
arm..ie. Prirai offiee, 211 Ge.rr atKMtV nUiUlkiii aL Imt mai.liiiuJ ami siígruiaeoí m. u a bnoa.
other aoaea ia Bature are all attsard to the
raaraeter ot the article taat prndecra tht'oi.Ti bréese makes its gentle asga, the brookhas it paralar sound, the norm haa its
crash and its roar. Evert thing Bade a
woie ia the world except Baa warn be was
akrase Aiaaa caa t taik to kmaclf; it is
aiwuc, although it ia sMooishmg tow away
sacpkidoU. Araagk ia ont a very eciyr.
atueansibil lutit - ' '
dorcM. Aauvto aiwars cars' will . ÍÍLi
... ik.kJ 'm um. ikm. arue, a atan van sine: that ia.Wraa try to stag, but if it n at aUaeree-atle.- it
aeras SMeaehow ta be wasted if
aoBJcnody kas not pa,-- aa admisaua fee tohearit That' why women hare such a
urrib rcpataiioo for taikm They can't
wShsi, ad they have sotting to re Leve
- the rra'raiat when Ua.y ara ate; ty, whentucv k 004 01 BtirlirrlT ihin- - a.'. . .. I ..
wtasbiBg wa wreated to ccocealloa ÓVin't seed to tara arv.-j- - -
your soul lo whists, a ta amp.T the nctae
of a varan! mjid The teud laui of OliverCioidwuth that: bespeaks the vacant mmd
appjcaloacrowd. shows the
rarant atiad m its aolr.arr state, rhen
? faear a who pabTy dors
iv- - l aowatnoe, be is either a very good
orasery bad feüow. Dul roa everBota that Jews don't whistle tuÁ Thehare;, I.; suk vacant mitiJ tr. . ,isn't arxdediatfacw own bsiiess ibrrrrnt it
1 other troir.ea.es Bat of ail whistiers theYour mrVm... mi, i ,- ' " pnwi aaost. CAe 'o clock m tha moniioe. who nwTroratcre" w.th all :hehan.i... ...i
bakery.
Varlwaa rt. lwj aueaala,One jadiaf 4liWwi j n.Aa top."Two pulls mean ga ahead.'
mrr rwu mrsii hack upOo wautlesiira.il s -- down brakr
TwowkiatKs off sraki-s.-"TKnawM.ti . .
CoMioticl wh,ucs lodicate ao-nrr"
rtaort ranal whist." y a cat ana.A siewir awa-psa- a-r- t:j of i hands
-- mu las; tesa aurait -- ha i tnr;yAdwcwarJ eotioa ,.f la4 handa. with
extmaed arm. iirTi:5es t. p."A fcrkoo- K- mosjoo wtii tse hand s
'bat-k.- ''
A a 6a-- wared up tha track indicatesdanrer ' ..
A red flag by the roadside means ' iUner
. ahead.' 0
A red flag -- rrie.J on a kvoaottre- - signt-6e- i
"aaear.De fi.,i.jwuig"
V ml ña raised a station means
"atop"
A lantern awunr at, right an; lea arreas
"- - meana -- lr, .ti ranera ra.ed aud kjwered TcrticaÜT isa aig.-u- i. iu "siaTf"
tiji.M-Ui- e lra,u.
Mart --I Ahv.
"Tb cbanrt aun lanes piace ia air
ovraj the at trf rrrptratKn ten
ajs the London trrtww. - hmia a dry átate, the aicoaphere ,a
rwotry plaers and rural Uu-u- . caotas
10 ' ot.1. .1 andy ) per wat. of carter.-- , seal . td ,
; lirtrurt, from JO ? o .., p,,of ojycen, and o.4 -r rnl. of.car!ic
prt ouruua of tin- - latt.T n th,...lore very rosad, ar.d ihdeed ie:T 4 pana
- It T. 'itwiW-
.
CiTrf-r
, , - OJ Oz vat?.-- . .1 a
. ,- niKir aeai. ao thaiif.b" ' about J .r critbe nrt; ha. mcroawd utbeoriea.al uanutr.
.fIT2dfrr":" " n ord.nar
Ínae! . i',i'. ! when an ai
lABsamptioa Surrlj 1 are . j
To ! KiMTok-Hie- ns' ihti.rra!
t muí, 1 tl.at I J ine a i..rmyLl;
-
nanie l .LKae.!
My li- - lin'ielr iir 1) hpw--'v-
ram har Iirc-- jm niinti,i ly
rurrd. I .ha!! be laj ., wml lw.. IIxaltie. of my rente jy li y .Juor lea.iera alio bare dMinirtijiiiiiii I
ü ii.rv mm aerni 1110 II
km! ad iiv.a ifiiv'rv:liiilV.
r. A.sMx rij.M cltl IW1 St., .Nw Vort.
serves to carry oa those vital processes that
aiade the duil and jesyagiy lifeless pupa
umnKu oy toe sprvauy, rtnAsip tutr
terfly. Tneso uagcs itsct the entire
structure of the aaisial, uiteruat scarcelyless thaa external: the butieray has a dif-ferent acrrona, direaure, circalatory. tlo.,
aratcm Cía the larra.
At last t he bultcrt! r rraerges from the nuna.Jhc wall cf latter breaking away at oso
..BO:PP 1 bc pxjwihaudaMrcmetuOf the nrí!,7 T, .ii;ii,wr panyellow kuttertlies : yc one can imagioe thatit ka quita a InuB-iaa- beanag as
emersrs from its conhaemeoL It aooa ex--
T:r,:r af,cr frwtmr rime
unceta, Ti which the roctaranrphiíi n com- -
cgg tarr.paas throngh three states, uanied
a.teccMicclr. the larva, pupa aad imago, orBcrfet insect. But in aiany toaert thetranaformatkin ia that is .to
aar. the tlictxswrphosts La nut ao Darted
She acveral are aet so distiact.
"vfcg f.t grnia!.pper. la
hie the pertw. tiscet ia forra, walkhig aad
feeding ia the aam maar.cr, and d ínng
charily ia the of mtrt thou.-- cve.the wings are present, in rudimentary form.
m,lP"o- - And thrro are,gruupa iJ is.
í? e u " Thoais atThese are of
.
tns lower crn a I, , ... ,
.
"" W mscrj ua;irorally knmrn aa Íli these ortbn the bsect. at it i
emerges firm the 023. i quite U tha íuü
Bivn cían: la iaAfter L the dereiopacci of the battcrllyd the other inw.t of coraolete fis no nor,- - wonderful than that of
owcr ani mats, j ao t ranaformatiDn throngh
waschtho aisc.fi pais art ia aoessaotial
i .au--t lUroOETI WDUB
.other anlmai. pass in their dertíopornt.The chief d.Uerrwe. is that felt ho insecta
these tranaformaticaa take piare after
"J1"0 ia .-ía.
I
lac b.. Irepiacsthey tike placew.lhaa l he tes in ,1, i3.ce;.'t !
very sennt and there is tot racagb iood
matíerofouinrd tn It for the growiog cm--
orvo. It therefore breaks 1hivui.--h loe cite
and is abfcta seek food for itself. '
the birds .he C(n! ,rr, and ha, a siiSr loed suBkaeiii fjr the noLinhment ul the i
embryo until it has atUkucd lud structural '
wrT.1- - "-T íIn tl.j, iBvl the is for a'time aravwtaa !
o that the larva can . k,, .ioou. xa tor its tmoed;ic wanu and for
rta.f fflerQf inrtin la the binla nJ --,...
other animals tho dcrelopnM,t proceeds
without interruption, until the young ktbrouf hi forth. .
-- Out f the Breastworks.
TTk Srxisr. Tew.. Jury 4, iU3.The SwiftSpeeitSe Co., Atlanta, Ga.:Grn'Jemen Seven years ago I contractedan excrrdingiy bad cav- - of biiod puaua. Itied a t!: best at command, but
ecuntd ao benefit. M ihro oict toget sore, .id mi hodr ca.ercd with soret
uUrrs. Gome fr bad 1let that r.ty rav must be readied in ih
near lut jre. I tileji- -. up doctors' treat,
neat, h i w,th a dpiirmj tipe I cota--'mcised tasnií; y.- -r mc ., n. bet,ZT?$i?23!ht fcottic. an.1 ia a abort
- uhxt iwaien, ar.á iuv akin eV.rH
oil and iras rntrrtlr arU
tint rear a- -o a . a of catarrhk BMerrm.-- The phvsiciau di.1 t.a K,tt il cooH n( core c.e; but two JtS J Speolic gate mc ptmiuy.gi rrle-f- .
J-
- II. Ki luiitux.
i!"""1 T"- -CTT Co., Allanta, Ga -
'n:lcnen-- I have bren afflicted wi-- alia (ticawi ( jahout lr!r year, and thIf treatment failed to give sac r.1 am now S:ii' SprtiiK. and
--Jw.isuu.td-The tM Uni (njBJ rJ
wtiaijf. y.jj,a, .
" For sale bv all drusrii;,Tiu Sk-u- t S'mca'ta O..." -
lirawer 3, Atlanta. Ca. -
ew Vork, 7tV. hroadway.
LoaJun, Lc., 35 áaow III .
T
Store Of
L. FnudcnVuil Cos.
. awi aaaa aa. itwia. ih tftai Jl '
1V
VTbe r..lKimg art thedale uf fatur pant-
ing Ihii tear;
- ''t I, ' - '"'''Auiutt is,
cVpUMnber l " ':
I ktukw IA,
. NoreoiWr IA,
- llacviiiber 13.
VUtori trt otaar Lnrlgea or. t ml'ialltFUAM, Mum, W. JL
Vlfeterest to ladies.
" "T- -''l'a -- Maa.l
1Ü1 r.rl il7 rJfT "r. : taaUr Tan. . C.-t-r tn nCi'l.-v- . i&ííK tf "- - T T vfaraaa- iajawJr. jira"- - -
- f - ,,
